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 Como sabemos la problemática de la suspensión de la ejecución de las medidas 
cautelares dirigidas a las empresas agrarias azucareras fue regulada, por primera 
vez, mediante Decreto de Urgencia Nº 101 – 2000.  
 
En la actualidad, la protección al Patrimonio de las empresas Agrarias 
Azucareras, mediante la suspensión de la ejecución de las  medidas cautelares, 
se encuentra prescrito en el artículo 4º inciso 1 de la Ley  Nº 28027 “Ley de la 
actividad empresarial de la industria azucarera”, la misma que ha sido modificado  
por las leyes 28288 de fecha 17 de julio de 2004;  Nº 28448 de fecha 30 de 
diciembre de 2004; 28622 de fecha 30 de diciembre de 2005; 28885 de fecha 23 
de septiembre de 2006 y por ultimo la ley 29299 de fecha 15 de diciembre del dos 
mil ocho. 
 
En este sentido la  presente investigación, configura de manera general la 
protección patrimonial contenida específicamente en el Artículo 4º inciso 1 de la 
ley de la actividad empresarial de la industria azucarera Nº 28027, por tanto el 
presente trabajo de investigación esta dirigida a los Operadores del Derecho e 
indirectamente a la sociedad (representada en los trabajadores y accionistas de 
las empresas azucareras de la Provincia de Chiclayo), pues, la falta de seriedad y 
poca responsabilidad por parte del Estado, para hacer cumplir la Constitución 
Política del Perú, que es la norma fundamental de una sociedad;  ha  logrado que 
el presente trabajo sea necesario, ya que el Poder Legislativo esta elaborando 
normas que contravienen la Carta Política del país, desvalorizando la misma y 
estableciéndola en contraposición con normas ya establecidas. 
 
Es necesario, que la política del Estado este encaminada a proteger los derechos 
fundamentales de las personas; más aun cuando transgreden sus intereses 
económicos, siendo éste el que constituyen parte de su desarrollo y bienestar 
económico de él y de su familia.  
Teniendo en cuenta lo plasmado líneas arriba, el presente trabajo de 
investigación, versa sobre la Inconstitucionalidad del Artículo 4º inciso 1 de la Ley 
28027 “Ley de la actividad empresarial de la industria azucarera. 
El lector debe tener presente que la investigación jurídica que se ha desarrollado, 
no se agota solamente en el análisis dogmático, sino que tiene por objeto hacer 
que el derecho acoja y de cumplimiento a las normas de más alto rango que 
pueda tener la sociedad, como son aquellas establecidas en la Constitución. 
Para la elaboración del presente trabajo, se ha tomado como referencia base los 
conocimientos de los autores más destacados y reconocidos en materia de 
Derecho Constitucional y Derecho Laboral, así como la y la colaboración de 
medio web. 
 
